


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平均 SD 平均 SD ｐ値
事前課題に真剣に取り組んだ 3.0 0.6 3.3 0.6 0.02*
事前課題は『術直後の観察技術演習』に活かせた 3.1 0.7 3.4 0.6 0.05*
『術直後の観察技術演習』に主体的に取り組んだ 3.3 0.5 3.5 0.5 0.06
iPad教材の視聴は『術直後の観察技術演習』の理解を助けた 3.3 0.6 3.3 0.6 0.94
iPad教材の視聴は、自己の学習目標達成に役立った 3.1 0.7 3.3 0.6 0.52
iPad教材は演習を理解するためにあった方がいい 3.4 0.6 3.5 0.6 0.31
iPad教材を視聴することで、術直後の患者がイメージできた 3.3 0.7 3.2 0.7 0.42
iPad教材の操作は簡単で、複雑ではなかった 3.1 0.8 3.3 0.7 0.49





































































バイタルサイン測定 3.55±0.8 3.86±0.5 0.083
チアノーゼの有無 2.62±1.4 2.68±1.6 0.725
胸部の観察 3.15±1.0 2.55±0.9 　0.011＊
創部の観察 3.64±0.7 3.72±0.7 0.652
腹部の観察 3.55±0.9 3.24±0.9 0.109
深部静脈血栓症の観察 3.20±1.0 3.31±0.9 0.726
酸素流量の確認 4.00±0.0 3.93±0.3 0.213
輸液の確認 3.28±0.9 3.58±0.8 0.175
硬膜外麻酔の確認 3.42±1.0 3.17±1.0 0.221
ドレーンの確認 3.06±1.0 3.31±0.9 0.364









































































































































Effectiveness of Education Using an iPad in Seminars on 
the Immediate Postoperative Observation of Patients
Katsue Takahashi*，Satoko Souno**，Yukiko Murayama*，
Kazuyoshi Otsuka*，Reiko Azuma*
︿Abstract﹀
　　The aim of this study was to determine the effectiveness, particularly in relation to prior learning, 
of teaching materials that we developed for use with an iPad in educational adult nursing seminars 
on the immediate postoperative observation of patients. After the seminar, we asked the students to 
evaluate the material based on the following five criteria: “Were you able to understand how to use 
the content?”; “Was it helpful for prior learning?”; “Was it useful in the seminar?”; “Did you find the 
seminar interesting?”; and “Was the video easy to understand?”. Based on the results, more than 80% 
of the students found the teaching material effective. However, the introduction of the iPad material 
did not appear to have an effect on the technical aspects of the seminar.
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手術直後の観察技術演習にiPad教材を導入した教育効果
